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「Urban Governance in Creative Cities and Possibility of Authenticity-From the Case of Nantes in France-」
の一部に加筆・修正を加えたものである。調査にあたっては、SAMOA, ナント市、Le Voyage a Nantes, 




  1） 本研究は、日本の金沢との比較研究を念頭に置いており、金沢についてはすでにNishiyama 
2016、ナントについては、Nishiyama 2018で報告した。
  2） メトロポールとは、フランス独自の地方分権制度で、「自治体間協力型広域行政組織」と呼
ばれる。2015年にナント都市共同体を引き継ぐ形でナント・メトロポールがつくられた。ナ
ント・メトロポールを含むナント都市圏は、人口88万5000人である。
  3） フットボールとカーニバルがナントの階級統合の役割をしていたが、90年代に市長との関係
悪化により衰退、カーニバルも1980年代初めから市民参加が減り、2011年に廃止された。
  4） 1940年代からブレイス語の使用が禁止されるなど、独自文化のフランス文化への統合に対す
る反対運動が展開された地域である。
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